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Resumen 
El juego y su concepto han experimentado numerosos cambios debido a la evolución del ser humano, pero sobre todo a la 
evolución de las distintas culturas y sociedades, el juego ha cristalizado como experiencia y concepto en función de la ideología de 
una sociedad así como de su culto al cuidado del cuerpo. Favoreciendo una dimensión social, cultural y educativa llegamos al punto 
de concienciar a los niños desde edades muy tempranas la importancia de la relación que existe entre la actividad física, el 
conocimiento y cuidado del medio natural. 
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Title: Physical activity and natural environment. Elementary teaching. 
Abstract 
The game and its concept have experienced many changes due to the evolution of humans being, but above all to the evolution of 
different cultures and societies, the game has crystallized as experience and concept in function of the ideology of a society as well 
as its cult to the care of the body. Bringing on a social, cultural and educational dimension we come to the point of raising 
awareness to children from very early ages the importance of the relationship between physical activity, knowledge and care of 
the natural environment. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Se podría afirmar que las actividades en la naturaleza son todas aquellas actividades que se realizan en contacto con el 
medio natural, es decir, todas aquellas fuera del ambiente cotidiano, siendo de esta manera el acondicionamiento al 
medio natural una manera de ofrecer una propuesta educativa completa. 
A partir del siglo XVIII con las aportaciones de Rousseau J. J. y sobre todo su discípulo Pestalozzi J. H. empiezan a 
aparecer las primeras actividades en el medio natural con valor educativo. Durante la primera década del siglo XIX 
empiezan a surgir numerosas actividades para niños tales como campamentos y grupos de senderistas. 
Este tipo de organizaciones, grupos y colectivos aparecen sobre todo con propósitos como: 
 Preocupación social. 
 Preocupación por conocer, proteger y cuidar el marco natural. 
 Actividades de tiempo libre. 
 Actividades relacionadas con la educación. 
 
Todas ellas poco a poco le dan una forma coherente a la idea de justificar la necesidad de plantear no solamente la 
actividad física como una actividad exclusiva de pista polideportiva sino que también ofreciéndola en entornos naturales, 
favorecerán el desarrollo de una actitud social, educativa y cultural en los niños desde edades muy tempranas, ayudando a 
comprender desde muy jóvenes que la naturaleza y el medio natural es de todos y que abre un abanico de posibilidades 
infinitas de disfrute, diversión y sobre todo aprendizaje. Por tanto y utilizando el colegio como soporte, se le da paso a 
este tipo de actividades desde el área de Educación Física para poder ofrecer una mejor y mayor educación a los alumnos 
desde un punto de vista interdisciplinar, enseñando a los alumnos no solamente a usar este espacio sino también a 
cuidarlo y protegerlo. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1 Características de las actividades físicas desarrolladas en entorno naturales. 
Las actividades desarrolladas en el medio natural con fines educativos se caracterizan principalmente por: 
 Alto índice de motivación. 
 Mayor diversificación de actividades. 
 Contacto con la naturaleza. 
 Fomento de la igualdad entre el alumnado. 
 Dan la posibilidad de que algunas actividades puedan seguir practicándose durante el tiempo libre de los alumnos. 
 Dan la posibilidad de que el alumno pueda conocer y construir distintos tipos de materiales. 
 Son actividades que se realizan fuera del ambiente cotidiano. 
 Son totalmente distintas a las realizadas durante el horario escolar. 
 Suelen presentar ciertos riesgos físicos. 
 Fomentan la relación entre alumnos y profesores. 
 El alumno recibe una enseñanza más vivencial, manipulativa y directa. 
 Fomenta una utilización mucho más racional del medio natural. 
 Presentan un carácter global e interdisciplinar. 
 Son actividades muy motivantes basadas sobre todo en la aventura, exploración y descubrimiento. 
 Fomenta la independencia del alumnado. 
 Amplían la diversidad de la actividad física y las relaciones interpersonales. 
2.2 Clasificación 
Debido a la gran variedad y número de actividades en la naturaleza resulta difícil hacer una clasificación concreta acerca 
de las actividades relacionadas con el medio natural, por ello una de las más utilizadas es la  de Alonso Gil (1989). 
Según este autor las actividades realizadas en el medio natural se pueden clasificar de la siguiente manera, según: 
 Su utilidad: técnicas de supervivencia, primeros auxilios y orientación. 
 Su carácter pedagógico: investigación, análisis, trabajos manuales, etc. 
 Su carácter científico: ecología, geología, botánica, astronomía, etc. 
  Su carácter deportivo: acuáticos, terrestres y aéreos. 
3. LA ESCUELA Y EL MEDIO NATURAL 
Dentro del marco educativo las actividades físicas relacionadas con el medio natural vienen expresadas a través de 
juegos de pistas, rastreos y orientación,  juegos relacionados con la conservación, uso y cuidado de espacios naturales. 
Las actividades más comunes para desarrollar estos contenidos son: 
 Acampadas al aire libre. 
 Senderismo y rutas tanto a pie como en bicicleta e incluso con piraguas. 
 Orientación utilizando referencias naturales para guiarse en el medio natural, teniendo en cuenta indicadores e 
incluso los propios astros y estrellas. Las carreras y juegos de orientación pueden ser diurnas o nocturnas y 
satisfacen la necesidad de libertad y aventura. 
 Juegos y actividades acuáticas. 
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 Circuitos naturales: consisten en cubrir recorridos de distintas duración y longitud aprovechando parques y zonas 
verdes próximas al colegio. 
 
Para que una actividad relacionada con el medio natural se pueda llevar a cabo dentro de un planteamiento didáctico 
dirigido a un grupo de alumno durante la etapa educativa de Primaria, se han de tener en cuenta una serie de aspectos 
fundamentales, la complejidad de la actividad es intrínseca al igual que la dificultad y riesgo, por tanto se ha de tener en 
cuenta una serie de aspectos muy importantes: 
 Organización (actividades, tiempo, espacios, etc.). 
 Recursos materiales (específicos, generales, públicos, privados, etc.) 
 Recursos humanos (monitores, profesores, etc.). 
 Aspectos legales (permisos, licencias, autorizaciones de los padres, etc.). 
 
Una vez que los aspectos organizativos, recursos y aspectos legales quedan definidos de forma previa a la actividad, es 
necesario tener todo programado, es decir, el margen a la improvisación y espontaneidad deberán reducirse al máximo. 
De igual modo se ha de destacar que todo este tipo de actividades que presentan un marco tan atractivo y necesario 
dentro del ámbito curricular, llevan consigo unas problemáticas añadidas. A la hora de hablar de las ventajas como se ha 
hecho anteriormente no podemos olvidar que también aparecerán inconvenientes, el solo hecho de trasladar a los niños 
fuera del centro ya supone un problema y aunque éste no sea uno de los mayores inconvenientes, el maestro de 
Educación Física encontrará otras trabas, que en muchas ocasiones resultarán ser prácticamente imposibles de resolver. A 
continuación se pueden destacar algunos de ellos: 
 Problemas económicos y administrativos: normalmente hay muy pocas ayudas económicas y subvenciones, si 
además de esto le añadimos la gran cantidad de permisos que se necesitan para poder llevar a cabo las actividades, 
la situación que se le presenta al maestro de Educación Física es poco menos que desoladora. 
 Problemas con los padres: muchas familias no comprenden la importancia y el valor de las actividades en el medio 
natural, todos los beneficios que aportan a sus hijos y esto puede causar un rechazo a este tipo actividades. 
 Profesores y compañeros: algunos profesores no aprueban este tipo de actividades y muestran más preocupación 
por el trabajo de aula que por la propia actividad física.  
 Alumnos: en ocasiones, se puede dar el caso de que algunos niños coaccionen a otros compañeros de su misma 
edad por el simple hecho de que a ellos no les gusten las actividades relacionadas con la naturaleza. 
 Peligrosidad: este aspecto es más que evidente, cualquier actividad física conlleva cierto grado de peligrosidad y 
mucho más aún si es relacionada con el medio natural y fuera del contexto del aula o la pista polideportiva del 
colegio. 
4. PROPUESTA DIDÁCTICA  
SESIONES, JUEGOS Y ACTIVIDADES  PARA 6º CURSO DE PRIMARIA. 
 
U.F. Nº: CONOZCO MI ENTORNO (NATURALEZA) 
Fecha: 2 junio – 16 junio Nº Sesiones: 4 
  J
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    Con esta unidad formativa pretendemos presentar a nuestros alumnos la naturaleza como un medio para 
disfrutar de nuestro tiempo libre y como fuente de salud. Intentaremos que nuestros alumnos conozcan la 
existencia de diversas actividades realizables en estos espacios. 
    Esta unidad didáctica tendrá una estructura de clase diferente y mucho más motivadora, realizaremos 
carreras de cross, orientación y actividades con materiales totalmente no convencionales como brújulas, 
mapas y croquis, sujeto siempre a unas normas higiénicas y de seguridad. 
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DESARROLLO CURRICULAR 
CB CE ESTÁNDARES CONTENIDOS 
 
CL 
 
AA 
 
CSC 
 
SIEE 
 
CMCT 
 
1 
 
8 
 
10 
 
12 
1.5. Realiza actividades físicas y el medio natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e 
incertidumbre procedente del entorno y a sus posibilidades. 
8.1 Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos 
populares, deportes colectivos, deportes individuales y actividades en la 
naturaleza.  
10.1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en 
las actividades en el medio natural.  
10.2 Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.  
12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información 
que relacionada con se le solicita 
12.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones, respetando las opiniones de los demás. 
 
 
 
1.2  1.6  2.1 
 
2.4  5.3  5.4 
 
5.12  C.1  C.3 
METODOLOGIA 
TÉCNICAS ESTILOS ESTRATEGIAS 
Indagación Asignación de tareas Global 
Instrucción Descubrimiento guiado Analítica 
EVALUACIÓN 
Procedimientos Instrumentos Estándares 
Observación directa 
Registro  
1.5  8.1  10.1 
10.2  12.1 12.3 
 
 
Escala: 1 a 5 
Experimentación Trabajos/Exposición escrita 
ACTIVIDADES Y NOMBRE DE LA SESION 
Sesión nº1: “Presentación de las actividades en la naturaleza” Instalaciones y 
materiales: 
papel, lápiz, 
mapa, brújula, 
silbatos, petos y 
pañuelos. 
Sesión nº2: “Juego de pistas” 
Sesión nº3: “Orientación en el parque” 
Sesión nº4: “Salida al monte” 
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Sesión nº1”Presentación de las actividades en la naturaleza” 
Fecha: junio   Curso: 6º   Tramo: 2º 
Objetivos de la sesión: 
►Conocer mediante videos distintas actividades practicables en diversos medios naturales. 
► Aprender a utilizar la naturaleza de forma sana y saludable. 
► Apreciar y valorar la naturaleza y las oportunidades de disfrute que nos brinda. 
► Utilizar códigos de escritura para mensajes. 
Contenidos de la sesión: 
► Conocimiento de distintas actividades practicables en distintos medios naturales. 
► Conocimiento de distintos tipos de instrumentos utilizables en salidas al medio natural. 
► Familiarización de distintos instrumentos de orientación, brújulas y leyendas de mapas. 
► Visualización de mapas y brújulas. 
► Valoración de la naturaleza como recurso para mantener nuestro estado de salud. 
► Valoración y respeto por la naturaleza. 
► Utilizar el medio natural como recurso para emplear nuestro tiempo libre. 
► Concienciación sobre la importancia de mantener y cuidar los espacios naturales. 
Parte inicial 
►Organización de la clase en 6 grupos de 4 personas.  
►Se reparten por grupos 1 croquis del colegio y una brújula, y se les indica cómo manejarla.  
Parte principal 
►Localizar la situación de diversas zonas del patio mediante los puntos cardinales con el manejo de la brújula. 
Vuelta a la calma 
►Puesta en común sobre sus sensaciones y preferencias de la actividad física en los diferentes espacios naturales. 
Sesión nº2”Juego de pistas” 
Fecha: junio   Curso: 6º   Tramo: 2º 
Objetivos de la sesión: 
► Favorecer el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo dentro de éste. 
► Interpretar mensajes desarrollando así nuestra imaginación. 
► Favorecer la organización espacial y la comprensión de su representación en el papel. 
Contenidos: 
► Interpretación de pistas  
► Realización de un plano del colegio. 
► Resolución de pruebas.  
► Valoración del trabajo en equipo.  
Parte inicial 
►Calentamiento y breve explicación de la parte principal de la sesión. 
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Parte principal 
Los alumnos deberán encontrar 5 mensajes que estarán situados en diversas zonas del patio, los irán encontrando a 
medida que vayan descifrando los mensajes y superando las pruebas que éstos indican. En cada uno de los mensajes 
encontrarán un trozo del plano del colegio. 
► Primer mensaje: la primera pista la da el maestro en mano. Cómo ir al segundo mensaje. Los alumnos deberán 
encontrar  3 pistas en dirección este, por donde sale el sol. Deberán desplazarse en equipo, saltando a la pata coja sin 
soltarse hasta llegar al segundo mensaje. El primer trozo del plano estará escondido debajo de la chaqueta del chándal del 
profesor. 
► Segundo mensaje: los alumnos se desplazarán hacia la pista de baloncesto y realizarán lanzamientos a canasta por 
parejas. (Canasta cooperativa). Tenemos que lanzar a canasta con una mano y que el compañero nos sujete el balón con 
otra, entre los dos han de conseguir una canasta, de este modo podrán coger el tercer mensaje que cuelga de ella. En el 
segundo mensaje se encuentra el segundo trozo del croquis del patio del colegio. 
► Tercer mensaje: tres de los alumnos transportarán al cuarto componente del equipo dirigiéndose al lugar más 
sombreado de árboles del patio, allí encontrarán el cuarto mensaje y podrán coger el tercer trozo del croquis. 
► Cuarto mensaje: los 4 miembros de cada grupo se dividirán formando dos parejas, cada una de las parejas deberá 
realizar saltos a la pata coja y  cogidos de la mano apoyando los pies en el interior de los aros que se encontrarán situados 
en el suelo, posteriormente deberán repetir el ejercicio, pero realizando los saltos con los pies juntos. El quinto y último 
mensaje lo encontrarán situado en el suelo a dos metros del último aro que salten, allí encontrarán el cuarto trozo del 
croquis. 
► Quinto mensaje: para localizar el quinto trozo del mapa, tendrán que pasar por debajo de un túnel formado por un 
banco sueco y una colchoneta por encima. Dentro del túnel se encontrará la sexta pista que les llevará a las espalderas; allí 
tendrán que subir, tocar el techo, bajar y sentarse formando un círculo según vayan terminando. El quinto trozo lo 
entregará el maestro una vez que están todos los miembros. 
 
Vuelta a la calma 
Sentados en círculo componen el croquis pegando los trozos y marcan el recorrido que han realizado, cada equipo 
cogerá de  la mesa del maestro el pegamento y un rotulador, con el que marcará el itinerario que han seguido. 
El equipo que haya realizado correctamente el juego de pistas, tendrá como premio organizar un juego  de pistas con la 
ayuda del maestro para llevarlo a cabo en otra sesión. 
Sesión nº3”Orientación en el parque” 
Fecha: junio   Curso: 6º   Tramo: 2º 
Objetivos de la sesión: 
► Saber orientarse con un plano en un entorno próximo al colegio. 
► Utilizar el entorno como forma de disfrute del tiempo libre. 
► Iniciar en el deporte de carreras de orientación. 
Contenidos: 
► Conocimiento de flora y fauna del espacio natural más próximo. 
► Conocimiento básico de la utilización de la brújula. 
► Reconocimiento de lugares mediante croquis y mapas. 
► Iniciación al cross de orientación: reglas, material.  
► Utilización de las técnicas de orientación para uso y disfrute de espacios naturales. 
► Trabajar en grupo, respecto a las opiniones de los demás. 
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► Respeto y cuidado del medio ambiente a través de su conocimiento. 
Parte inicial 
► Se forman grupos de 4 alumnos y se les reparte una brújula a cada grupo. 
► Repaso del uso de la brújula en el plano. Se hará mientras los alumnos se dirigen hacia el parque, ya que irán 
orientándose mientras se desplazan hacia allí. 
Parte principal 
► Cada grupo de 4 alumnos iniciará el recorrido con una orientación distinta. Poseerá un mapa y una brújula y deberán 
ir apuntando las zonas del jardín por las que hayan estado según su orientación, así como señalando el camino realizado y 
los puntos cardinales que señalaba sus brújulas. A los 10min, se reunirán todos los equipos, se intercambiarán los planos y 
deberán realizar de nuevo la actividad, pero siguiendo las indicaciones del nuevo plano. 
Vuelta a la calma 
► Resolver dudas y situaciones especiales de los alumnos. 
► Verificar los recorridos. 
 
Sesión nº4”Salida al monte” 
Sesión dirigida al desarrollo de una carrera adaptada de orientación, esta sesión se realizará en un entorno natural, 
monte o sierra cercana al colegio. Se llevará a cabo con ayuda de monitores y formará parte de las actividades y salidas 
que se harán fuera del centro. Será necesario unas autorizaciones tanto administrativas como familiares y evidentemente 
la aprobación del centro a través del área de Educación Física. 
Fecha: junio   Curso: 6º   Tramo: 2º 
Objetivos de la sesión: 
► Saber orientarse con un plano en entorno natural. 
► Utilizar el entorno como forma de disfrute del tiempo libre. 
► Iniciar en el deporte de carreras de orientación en un entorno real. 
Contenidos: 
► Conocimiento de flora y fauna de un entorno natural. 
► Conocimiento básico de la utilización de la brújula. 
► Reconocimiento de lugares mediante croquis y mapas. 
► Utilización de las técnicas de orientación para uso y disfrute de espacios naturales. 
► Respeto y cuidado del medio ambiente a través de su conocimiento. 
Parte inicial: 
► Breve recordatorio de la utilización de la brújula, mapa y sobre todo las normas de la actividad. 
Parte principal: 
► Desarrollo de la carrera de orientación. Corto recorrido y de fácil señalización, adaptada al nivel del alumnado con la 
intención de disfrutar de la actividad sin correr ningún tipo de riesgo. 
Parte final: 
► Puesta en común y charla acerca de la importancia del cuidado de la flora y fauna durante la práctica de este tipo de 
actividades. 
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